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Resumen
En el presente estudio, se analiza la relación 
entre las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) con el rendimiento de 
empresas de bienes y servicios y comercio 
en Florencia, Caquetá en Colombia.
Para el desarrollo de la investigación se 
utilizó un instrumento de evaluación diri-
gido a los gerentes o dueños de Mipymes, 
como diseño metodológico se consideró 
enfoque cuantitativo. La técnica estadística 
utilizada es descriptiva y de regresión; como 
resultados se obtuvo que, para el mejor ren-
dimiento de estas empresas, la integración 
o fortalecimiento en el uso de las TIC, se 
centra en la gestión de los pedidos con los 
proveedores y el control de la gestión de 
los recursos humanos en cuanto a control 
de horas por jornada.
Para citar este artículo: 
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G. A.  (2020). “Determinación de 
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Abstract
This study analyzes the relationship between 
Information and Communication Technolo-
gies (ICTs) with the performance of goods 
and services and trade companies in Flo-
rencia, Caquetá in Colombia 
For the development of the research, an 
evaluation instrument directed to the mana-
gers or owners of MSMEs was used. As a 
with a quantitative approach study was 
considered. The statistical technique used 
is descriptive and regression; as results it 
was obtained that for the best performance 
of these companies, the integration or stren-
gthening in the use of ICT’s, is focused on 
the management of the orders with the 
suppliers and the control of the manage-
ment of the human resources as for control 
of hours per day.
Keywords: TIC, Performance, management, 
control, economic development.
Résumé
Dans la présente étude, on analyse la relation 
entre les Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC) avec la performance 
des entreprises de biens et services et de 
n Colombie.
Pour le développement de l’enquête, on a 
utilisé un instrument d’évaluation dirigé aux 
directeurs ou aux propriétaires de Mipymes, 
comme conception méthodologique on a 
étude d’approche quantitative. La technique 
statistique utilisée est descriptive et de 
régression ; comme résultats il a été obtenu 
que, pour la meilleure performance de ces 
entreprises, l’intégration ou le renforcement 
dans l’utilisation des TIC, se concentre sur 
la gestion des commandes avec les four-
nisseurs et le contrôle de la gestion des 
ressources humaines en termes de contrôle 
des heures par jour.
Mots clés: TIC, performance, gestion, con-
trôle, développement économique.
Resumo
No presente estudo, é analisada a relação 
entre as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) com o desempenho das 
empresas de bens e serviços e de comércio 
em Florencia, Caquetá na Colômbia.
Para o desenvolvimento da investigação 
foi utilizado um instrumento de avaliação 
dirigido aos gestores ou proprietários de 
Mipymes, uma vez que o desenho meto-
dológico foi considerado uma amostra 
quantitativa. A técnica estatística utilizada 
é descritiva e regressiva; como resultados 
foi obtido que, para o melhor desempenho 
destas empresas, a integração ou reforço na 
utilização das TIC, centra-se na gestão de 
encomendas com fornecedores e no controlo 
da gestão de recursos humanos em termos 
de controlo de horas por dia.
Palavras-chave: TIC, desempenho, 
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Introducción
Dado que las TIC representan una gran 
oportunidad para que las empresas como 
las Pymes, mejoren su nivel de competitivi-
dad, es necesario conocer las ventajas que 
ofrecen estas tecnologías de la información 
y comunicación en las organizaciones por 
cuanto su implementación representa gran 
importancia para el crecimiento y supervi-
vencia de las empresas, ya que por lo general 
permiten producir más cantidad, más rápido, 
de mejor calidad en menos tiempo en las 
diferentes áreas funcionales de la organi-
zación, en tal sentido mayor agilidad en 
la generación, acceso y distribución de la 
información, y mejor coordinación en la toma 
de decisiones. 
De allí la importancia de ahondar al inte-
rior de las organizaciones del Municipio de 
Florencia, el cual cuenta con un número 
-
blecer la cultura empresarial en aspectos 
relacionados con la implementación de las 
TIC en los diferentes procesos y actividades 
que se desarrollan para potencializar su 
rendimiento y por ende fomentar la com-
petitividad regional. 
Por lo anterior y de acuerdo a informes de 
la Cámara de Comercio a través del Plan 
Regional de Competitividad Visión 2032- es 
claro que Florencia Caquetá no presenta un 
desarrollo dinámico en lo que a empresas 
A excepción de las agroindustrias lácteas 
existentes y algunas empresas del sector 
de la metalmecánica, no existe un avance 
regional lo que se observa es un mercado 
caracterizado por la presencia de empresas 
comerciales que se dedican al expendio o 
distribución de productos transformados 
adquiridos en otras regiones del país. En 
esta medida resulta importante conocer los 
avances en lo referente a la implementación 
de las TIC en las actividades propias de estas 
el rendimiento, mejora y posicionamiento 
en la región.
Es así que, ante la necesidad de mejorar 
en la efectividad en los procesos, como 
se evidenció en la investigación realizada 
por Gálvez (2014) como hallazgos se pudo 
evidenciar que la implementación de las TIC 
tienen implicaciones tanto para empresarios 
y gerentes por cuanto las inversiones en TIC 
van a generar efectos positivos en la innova-
ción de sus empresas, y que redundará en su 
mejora competitiva. De allí la necesidad de 
impulsar desde la académica para asesorar a 
las entidades públicas y privadas, el fomento 
de la actividad empresarial, a través del uso 
de las tecnologías de información y comuni-
caciones, ya que en un mundo globalizado 
como el que se está viviendo esta estrategia 
se constituye en un factor básico para la 
sostenibilidad empresarial.
La presente investigación expone resul-
tados que demuestran la importancia de 
la implementación de las TIC en los pro-
cesos internos de las empresas en donde 
el gerente proporciona la estrategia más 
adecuada para que se logren concretar los 
objetivos propuestos para el crecimiento de 
la misma, así como lo establecen Tarapuez, 
Guzmán y Parra (2016), 
“Se reconoce que el desempeño organiza-
cional depende en parte de la estrategia de 
la empresa y, por lo tanto, de la habilidad 
de la gerencia para responder a las nuevas 
oportunidades de mercado mediante la 
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tecnología, y adoptar decisiones adecuadas 
respecto a sus inversiones en TIC”.
La investigación desarrollada comprendió 
el resultado frente a los indicadores de las 
variables tenidas en cuenta en la utilización 
de las TIC en las Mipymes de Florencia-Ca-
quetá, en donde se pudo evidenciar que 
el desempeño de las variables más sig-
la realización de pedidos a proveedores, 
recepción de órdenes de trabajo por parte de 
los clientes, control de las horas de trabajo 
por parte del personal de la empresa, contar 
con una mejor gestión, así como el control 
de los inventarios y una adecuada gestión 
del recurso humano. 
Por otro lado, investigación realizada por 
Auken (2008) plantea que para mayor com-
prensión de la relación entre innovación y 
rendimiento es pertinente ayudar a que las 
Pymes desarrollen políticas que mejoren su 
productividad y competitividad, de ahí la 
necesidad de ahondar en este tipo de estu-
dios que permitan implementar estrategias 
que involucren procesos a través del uso de 
las TIC que promuevan la innovación y por 
ende el rendimiento en las empresas (Freel, 
2000; Van Auken et al., 2008).
En este sentido, el trabajo de investigación 
realizado se considera como un aporte y evi-
dencia en cuanto las necesidades que tienen 
las Mipymes en el Municipio de Florencia 
Caquetá para su crecimiento y mejorar la 
rentabilidad a través del rendimiento en sus 
procesos en la medida en que se fortalezcan 
mecanismos que demuestren innovación en 
el uso e implementación de las TIC.
La estructura del presente manuscrito 
comprende en primera instancia el marco 
teórico con la muestra de varios estudios 
realizados previamente en los cuales 
se plantean las diferentes preguntas de 
investigación, así mismo se describe la 
metodología desarrollada seguida de los 
resultados obtenidos. Finalmente se presen-
tan las conclusiones logradas y las posibles 
futuras investigaciones. 
Marco teórico
Al revisar los resultados de la investiga-
ción por Heunks (1998), realizada con una 
muestra de doscientas empresas de seis 
países, se pudo evidenciar la forma en que 
la creatividad y la innovación se interrelacio-
nan en el camino del éxito organizacional: 
la innovación en cualquier forma en que 
se implemente logra un mejor desempeño 
en las pequeñas empresas; así mismo que 
solo la innovación en procesos estimula la 
productividad de las Mipymes. Por otro lado, 
en las medianas empresas la innovación no 
es muy importante para lograr el éxito, y, las 
empresas jóvenes no son menos innovado-
ras que las de mayor edad.
Hoy día se considera que para lograr mayor 
estrategias relacionadas con el rendimiento 
en las empresas y de acuerdo a lo planteado 
por Dibrell et al., 2008, es importante y nece-
sario integrar el uso de las TIC (Piscitello y 
Sgobbi, 2003), las cuales favorecen y gene-
considera las TIC como una gran estrategia 
para que las empresas apunten a mejorar 
su rendimiento, y por ende el logro de los 
objetivos propuestos. Ahora bien, para el 
caso de las Mipymes Colombianas, estudio 
realizado por Gálvez (2014) confirma que:
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“…la implementación de las herramientas 
manera positiva en sus diferentes formas 
de innovación (a excepción de sus procesos 
productivos), destacándose en este caso en 
innovación global, en los productos y/o servi-
cios, y en la gestión. Todo esto a pesar de que, 
según los hallazgos de este mismo trabajo, 
en Colombia las micro, pequeñas y medianas 
empresas tienen todavía un grado de uso de 
TIC apenas aceptable. De igual manera, el 
estudio desarrollado al encontrar estudios 
teóricos y empíricos previos, ha permitido 
constatar que crece el interés mundial por el 
uso de las TIC y el impacto de ello sobre los 
diferentes factores organizacionales” (p. 77)
De ahí la importancia es establecer estra-
tegias pertinentes para la implementación 
de las TIC al interior de las organizaciones, 
-
cialización de los productos y prestación 
de servicios, dado que estas tecnologías de 
alguna manera lograr crear valor agregado 
a los clientes permitiendo la salida ágil al 
mercado de nuevos productos y servicios.
Desde la perspectiva de generar mejor ren-
dimiento económico, se puede decir que 
las Mipymes que utilizan las TIC en sus 
diferentes procesos, ya sean administrativos 
o productivos, tienden a generar mejores 
rendimientos, tal es el caso del trabajo 
realizado con las pymes manufactureras 
de Aguascalientes México, donde se llevó a 
cabo un estudio empírico en 400 MiPyme, 
cuyos resultados arrojados dan cuenta de 
la importancia de la utilización de las TIC 
en las Mipymes, dado que con un mayor 
grado de utilización de las TIC obtienen 
un mayor rendimiento, particularmente, 
sobre el racional, basado en medidas de 
-
sentado una gran oportunidad para que las 
empresas, especialmente las Pymes, mejoren 
su nivel de competitividad (Guzmán et al., 
2010, p. 63).
Es así que Casalet y González (2004) con-
sideran que la modernización del proceso 
productivo y organizacional de las Pymes 
-
ciencia de la misma, por lo tanto, la acción 
articuladora de asociaciones empresariales 
e instituciones de apoyo pueden ayudar 
a consolidar el uso de las TIC como un 
elemento principal en las estrategias de 
cambio organizacional de las Pymes. En este 
sentido es fundamental que el uso de las 
TIC debe ser complemento de una estrategia 
permitir el acceso de manera más rápida a 
la información sobre clientes y proveedores, 
mejorar el conocimiento sobre la empresa, 
-
asimetrías entre las áreas de la empresa o 
tomar decisiones más informadas.
Es claro que implementar herramientas 
a partir de las TIC en las organizaciones 
resulta inicialmente una inversión del 
alto costo pero que en la medida en que 
aspectos positivos para las empresas en 
cuanto a posicionamiento y rendimiento, es 
por eso que Castellanos et al. (2016) con-
sideró importante destacar que la gestión 
de la información y las TIC que la soportan, 
deben ser una fuente de conocimiento y 
de generación de alternativas para que las 
Pymes reduzcan costos, aunque la inversión 
inicial deba ser alta, situación que desmo-
tiva a la hora de emprender el camino de 
implementar soluciones tecnológicas, sin 
posicionamiento a ampliación del negocio, 
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se puede hacer evidente el mejoramiento 
de ingresos, optimización de canales de 
comunicación con los clientes y proveedores, 
mejoramiento de tiempos de producción y 
prestación de servicios, y un aumento en su 
cadena de valor. 
Otro aspecto esencial del uso de las TIC al 
interior de las organizaciones es que per-
mite desarrollar muchas actividades desde 
cualquier sitio ya sea desde las empresas o 
en otro lugar, para generar de manera más 
ágil y oportuna el desarrollo de actividades 
propias de las empresas; como lo establece 
Hidalgo et al. (2011), las TIC han creado 
físico de solo poder trabajar dentro de un 
de una organización pueden desempe-
ñar su trabajo en otro lugar y momento, 
utilizando herramientas a su alcance faci-
e incrementando su rendimiento laboral, 
tales como; el internet, los ordenadores 
de escritorio y portátiles, el telefax, y otras 
formas de TIC. De esta manera resulta de 
gran importancia el capital humano como 
componente fundamental para el impacto 
directo en el uso de las TIC de cualquier 
organización, en este aspecto Virruel et 
al. (2016), señalan que en este aspecto, es 
necesario contar con personal formado y 
actualizado en las últimas tendencias comer-
ciales, lo que resulta imprescindible contar 
en los puestos directivos y máximos órganos 
de administración de la entidad, para poder 
aprovechar las TIC y las oportunidades del 
comercio exterior.
Por su parte, Fajardo et al. (2018) en su 
investigación encontraron que varias 
empresas evaluadas en el municipio de 
Florencia Caquetá, no han considerado la 
tecnología a su interior, pese a que estas 
herramientas representan la optimización 
de sus procesos y por ende el mejoramiento 
de la productividad ya que es evidente el 
crecimiento de ingresos, optimización de 
canales de comunicación con los clientes y 
proveedores, mejora en tiempos de produc-
ción y prestación de servicios, reduce costos 
y aumento en su cadena de valor. Por lo que 
se considera necesario crear las estrategias 
para convencer a estos empresarios de la 
necesidad de incorporar las TIC al interior 
de sus organizaciones.
En tal sentido, el uso de las TIC es fundamen-
tal como lo establece Saavedra et al. (2013), 
el uso de las tecnologías de información 
en las MiPymes cobra vital importancia si 
consideramos que hoy en día representan 
un elemento fundamental para incrementar 
la competitividad de tales empresas. Las 
tecnologías mejoran el desempeño de la 
empresa por medio de la automatización, 
el acceso a información, menores costos de 
transacción e incorporación de procesos de 
aprendizaje. Dentro de las limitaciones que 
encuentran las MiPymes para el uso de las 
TIC se encuentran la cultura prevaleciente 
-
cios. Se considera que la inversión es muy 
en el largo plazo.
Reportes del DANE también muestran la 
importancia del uso de las TIC para el cre-
cimiento económico y desarrollo social al 
hacer parte de las estrategias integrales 
de negocios, en este sentido el cálculo de 
los indicadores básicos de tenencia y uso 
de tecnologías de la información y comu-
nicación en las empresas colombianas 
obedece al interés de hacer seguimiento al 
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proceso de informatización de la economía, 
consecuencia del cambio del paradigma 
estas tecnologías a nivel mundial desde la 
se observa que el DANE para establecer 
esta medición ha seguido lineamientos 
estadísticos concertados por la CEPAL, y a 
través de los indicadores básicos de tenencia 
y uso de las TIC en el año 2017 producto 
de las investigaciones realizadas a las 
9.950 empresas que en 2017 se encontraban 
activas; los resultados en cuanto a empresas 
comerciales muestran que el 99.5% usa-
ban computador, 99,5% internet y el 57,5% 
contaban con página o sitio web. Dentro de 
las actividades desarrolladas en ese año, 
el 99,9% de las empresas investigadas del 
sector comercio utilizó internet para enviar 
o recibir correo electrónico, otras actividades 
principales fueron la búsqueda de infor-
mación con 97,6% y banca electrónica con 
96,2% y con un 80.8% hacer pedidos por 
internet (Boletín Técnico DANE-2018).
Por otro lado existen empresas que vienen 
desarrollando estrategias de mercadeo a 
través del uso de las TIC, para el crecimiento 
y posicionamiento de pequeñas empresas de 
servicios, como se evidencia en la investi-
gación realizada por Aragón et al. (2019) en 
donde establecieron que los desafíos para 
el marketing digital en el departamento 
del Caquetá pueden ir aumentando por el 
uso inteligente, proactivo y apropiado de 
la tecnología por parte de los operarios y 
trabajadores turísticos, lo que conllevará a 
la dinamización del sector turístico y con 
ello, comenzar dinámicas productivas que 
unas de armonía social, progreso económico 
y respeto a la naturaleza. Las posibles rutas 
para el marketing digital en el departamento 
pueden ser promovidas por el gobierno local 
y nacional, quienes pueden otorgar cursos 
de capacitación, actualización o innovación 
en el tema.
Metodología
En el presente trabajo de investigación 
se analiza si las TIC tienen una especial 
empresas de servicios y de comercio de la 
región de Florencia, Caquetá-Colombia. Para 
ello se utilizó un instrumento de evaluación 
dirigido a los gerentes o dueños de este tipo 
de empresas en el periodo entre agosto y 
noviembre del 2019, teniendo como refe-
rencia la base de datos que ofrece Cámara 
de comercio (2019), del Municipio objeto de 
estudio, se describe en la tabla 1, el proceso 
metodológico seguido.
Tabla 1. Datos generales sobre proceso metodológico del estudio.
Población
Muestra 375 unidades
Características de la muestra
95 %
Error del estudio 5 %
Enfoque Cuantitativo
Diseño metodológico Deductivo, correlación y descriptivo
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Obtención de la muestra Empírico, transversal
Fuente: Elaboración propia.
El instrumento aplicado para valorar la 
importancia del uso de las TIC en el ren-
dimiento de las Mipymes en el Municipio 
de Florencia Caquetá, fue encuesta con 
cuestionario de tipo Likert (L). La encuesta 
fue dirigida a gerentes y administrativos 
de diferentes Mipymes tanto comerciales 
como de servicios del Municipio. El tiempo 
de recolección fue de 15 días durante el 
mes de agosto de 2019 y se utilizó como 
herramienta formularios Google Drive. De 
acuerdo a los argumentos planteados en el 
marco teórico se parte del modelo propuesto 
y se plantea la siguiente hipótesis (Cuevas 
y Parga, 2018): 
H1: A mayor implementación de las TIC, 
mayor Rendimiento de las empresas de 
servicio y comercialización en Florencia, 
Caquetá, Colombia.
Desarrollo de medidas
Para la Medición de las variables en la pre-
sente investigación, la encuesta se dividió 
en 2 bloques de los cuales se mencionan a 
continuación: 
1.- Bloque I: Tecnologías de la Información 
y Comunicación, medido con 10 variables 
(Gonzálvez, Soto, Trigo y Molina, 2010), 
medido con escala Likert de 1-5 operacio-
nalizado de la siguiente manera: 1: Muy 
baja importancia, 2: baja importancia, 3: 
escasa importancia, 4: poca importancia, 5: 
alta importancia. 
Tabla 2. Variables del bloque Tecnologías de la Información y Comunicación.
TI01 Recepción de pedidos de los clientes
TI02 Realización de pedidos a proveedores
TI03 Gestión de inventarios
TI04 Control de horas de trabajo
TI05 Control en la prestación de bienes y servicios
TI06 Gestión de recursos humanos
TI07 Calidad del servicio al cliente
TI08 Relaciones con los clientes
TI09 Control de calidad de los productos con proveedores
TI10 Impacto de las TI sobre las relaciones con los proveedores
Fuente: Elaboración propia.
Estas variables son de interés para el estudio 
puesto que miden los efectos requeridos 
para analizar en este tipo de empresas, cómo 
el gerente o dueño aprovecha las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación en 
la operatividad de sus actividades internas.
2.- Bloque II: Rendimiento, medido con 
12 variables, a través de la aplicación del 
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tipo de escala Likert Nominal (Ospina, et 
al., 2005) con intervalos de medición de 
1 a 5 y operacionalizado de la siguiente 
manera: 1: Muy desfavorable, 2: bastante 
desfavorable, 3: desfavorable, 4: favorable 
y 5: Muy favorable.
Tabla 3. Variables del bloque Rendimiento.
RE01 Calidad del producto / servicio.
RE02
RE03 Organización de las tareas del personal.
RE04 Satisfacción de los clientes.
RE05 Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados
RE06 Imagen de la empresa y de sus productos/servicios.
RE07 Incremento de la cuota de mercado.
RE08 Incremento de la rentabilidad.
RE09 Incremento de la productividad.
RE10 Motivación/satisfacción de los trabajadores
RE11 Reducción de la rotación laboral (abandono voluntario)
RE12 Reducción del ausentismo laboral.
Fuente: Elaboración propia.
Si bien el presente grupo de indicadores 
mostrados en la tabla 3 son generados 
desde 1983, para el presente estudio son 
considerados por un lado para evaluar la 
percepción que tiene el dueño o gerente 
respecto a cómo aplica cada uno de ellos 
en sus organizaciones ya que cada indicador 
en la actualidad representa una manera 
empresarial. Y por otro lado, para analizar 
de qué manera el uso de las TIC puede tener 
para discutir sobre su aprovechamiento 
tecnológico y mejorar aspectos como es el 
tener información actualizada o evaluar las 
áreas de oportunidad de mejora.
-
rico del presente trabajo de investigación 
y la relación e hipótesis que existe entre 
los constructos integrados por las TIC y el 
Rendimiento.
Rendimiento 12 vTics10v
Figura 1. Modelo teórico de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.
-
lidad del instrumento a través del análisis 
del alfa de Cronbach (Frías, 2014).
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Dimensión Valor de Alfa de Cronbach
Tecnologías de la Información y Comunicación 0.957
Rendimiento 0.949
 Fuente: Elaboración propia.
Los resultados mostrados en la tabla 4 
indican que el valor obtenido del alfa de 
Cronbach cumple con los estándares que 
marca la validación para un instrumento 
de evaluación, los cuales como lo menciona 
George y Mallery (2003), los valores deben 
ser superiores a 0.5, en este sentido es 
importante mencionar que el valor del Alfa 
de Cronbach tiene la función de comprobar 
-
mento y su relación entre las variables de 
un bloque o constructo, lo que indica que 
su grado de error en la construcción de las 
variables al obtener un valor superior a 0.7 
de aplicarse (Martínez, et al., 2014).
De manera general, los resultados del Alfa 
de Cronbach para los bloques de Tecno-
logías de la Información y Comunicación, 
así como del Rendimiento son aceptables 
en el presente estudio como lo determinó 
Celina y Campo (2005) ya que son superiores 
al valor de 0.7 lo que indica que, para la 
de evaluación tiene un grado de error en la 
construcción de sus bloques mínimo y que 
interpretación de los datos obtenidos del 
trabajo de campo.
En la tabla 5 se muestran los análisis des-
criptivos del bloque de TIC obtenidos del 
tratamiento de los datos.
Variable Descripción de la variable Media
TI01 Recepción de pedidos de los clientes 4.09
TI02 Realización de pedidos a proveedores 4.25
TI03 Gestión de inventarios 3.87
TI04 Control de horas de trabajo 3.54
TI05 Control en la prestación de bienes y servicios 3.72
TI06 Gestión de recursos humanos 3.61
TI07 Calidad del servicio al cliente 3.83
TI08 Relaciones con los clientes 3.91
TI09 Control de calidad de los productos con proveedores 3.93
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Como resultado se muestra la escala del 
instrumento (Poca hasta alta importancia), 
que para la percepción de los gerentes o 
dueños de las empresas de Florencia en la 
región del Caquetá en Colombia es impor-
tante la adopción e integración de las TIC 
facilita en gran medida las gestiones en el 
suministro de pedidos con los proveedores 
con un valor de 4,25, seguido por la recep-
ción de pedidos a clientes (4,09) siempre y 
cuando se mantenga la calidad de los pro-
ductos proporcionados desde luego por los 
proveedores. Como mediana importancia a 
la percepción de los gerentes o dueños está 
el darles seguimiento y control a los inven-
tarios, a los bienes y servicios, la calidad de 
atención al cliente, el aprovechamiento de 
las TIC en su gestión con los proveedores 
y desde luego la gestión de la calidad de 
los productos que el proveedor suministre 
a estas empresas. Así mismo, con menor 
importancia se ha considerado el uso de las 
TIC en el control de horas de trabajo dado 
al poco uso de tecnología de información 
para el control de recursos humanos.
Variable Descripción de la variable Media
RE01 Calidad del producto / servicio. 4.37
RE02 4.27
RE03 Organización de las tareas del personal. 4.20
RE04 Satisfacción de los clientes. 4.32
RE05 Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados 4.22
RE06 Imagen de la empresa y de sus productos/servicios 4.26
RE07 Incremento de la cuota de mercado. 4.07
RE08 Incremento de la rentabilidad. 4.04
RE09 Incremento de la productividad. 4.05
RE10 Motivación/satisfacción de los trabajadores 4.10
RE11 Reducción de la rotación laboral 3.98
RE12 Reducción del ausentismo laboral 3.97
Fuente: Elaboración propia.
Respecto al bloque de Rendimiento, de 
acuerdo a su escala de evaluación (muy poco 
desfavorable hasta muy favorable), en la 
tabla 6 se muestra que, los gerentes de las 
empresas de servicios y comercialización 
en Florencia, Caquetá, consideran que es 
importante contar con productos y servicios 
de calidad, además de tener como prioridad 
la satisfacción de los clientes para fortalecer 
la actividad económica de las empresas y 
por supuesto mejorar continuamente los 
procesos internos tanto productivos como 
administrativos. De igual manera, los 
gerentes y dueños de este tipo de empresas 
consideran como aspectos medianamente 
favorables la imagen de la empresa, sus pro-
la organización en las tareas con su personal, 
así como la motivación de los mismos. Como 
menos importante se tiene la reducción del 
ausentismo laboral, así como la disminución 
en la rotación laboral, esto en la medida en 
que la tecnología permite la facilidad de las 
comunicaciones y por ende aumento en la 
productividad de los empleados.
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Resultados
A continuación, en este apartado se analiza 
la correlación de los bloques que integran el 
modelo teórico del estudio para lo cual en la 
tabla 7 se muestran los resultados obtenidos 
de la correlación que existe entre cada uno 
de los indicadores del bloque de Tecnologías 
de la Información y Comunicación con el 
bloque de Rendimiento (variables depen-
indicadores tienen mayor incidencia para 
que las empresas de servicio y comerciali-
zación de la región de Florencia, Caquetá 
en Colombia tengan un mayor desempeño 
empresarial. El análisis de correlación uti-
lizado para este caso es con el método de 
Pearson del software SPSS versión 23.
lo teórico.
Indicadores Rendimiento
TI01 Recepción de pedidos de los clientes
Correlación de Pearson .167**
Sig. (bilateral) .001
N 366
TI02 Realización de pedidos a proveedores
Correlación de Pearson .405**
Sig. (bilateral) .000
N 366
TI03 Gestión de inventarios
Correlación de Pearson .137**
Sig. (bilateral) .009
N 366
TI04 Control de horas de trabajo
Correlación de Pearson .164**
Sig. (bilateral) .002
N 366
TI05 Control en la prestación de bienes y servicios
Correlación de Pearson .085
Sig. (bilateral) .106
N 366
TI06 Gestión de recursos humanos
Correlación de Pearson .119*
Sig. (bilateral) .023
N 366
TI07 Calidad del servicio al cliente
Correlación de Pearson .030
Sig. (bilateral) .562
N 366
TI08 Relaciones con los clientes
Correlación de Pearson .073
Sig. (bilateral) .165
N 366
TI09 Control de calidad de los productos con 
proveedores
Correlación de Pearson .049
Sig. (bilateral) .353
N 366
TI10 Impacto de las TI en relaciones con los 
proveedores
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Los resultados de la tabla 7 muestran que 
los indicadores del bloque de TIC que tienen 
mayor incidencia para un mejor desempeño 
en las empresas de Florencia, Caquetá, son 
en el siguiente orden: realizar pedidos a 
los proveedores, recepción de las órdenes 
de trabajo por parte de los clientes, tener 
mejor control de las horas de trabajo por 
parte del personal de la empresa, contar 
con una mejor gestión, así como control 
de los inventarios y tener una adecuada 
gestión del recurso humano. Por otro lado, 
ante la opinión de los gerentes o dueños, 
los resultados de correlación muestran que 
los aspectos de control en la prestación 
de bienes, así como servicios, calidad del 
servicio al cliente, relación con los clientes, 
la calidad del producto y la gestión misma 
con los proveedores no son relevantes como 
-
cios al integrar las TIC en estos procesos 
y gestiones.
En este sentido, considerando la hipótesis 
planteada en el presente estudio, para los 
indicadores del bloque de Tecnologías de 
la Información y Comunicación, efectiva-
mente tienen incidencia en el rendimiento 
de sus empresas, dado que son actividades 
claves en la operatividad de la empresa en 
la relación con clientes y proveedores, por 
tanto se considera aceptable la hipótesis 
respecto a que a mayor aprovechamiento de 
las Tecnologías de la información y comuni-
cación, mayor rendimiento de las empresas 
de servicio y comercialización en Florencia, 
resto de los indicadores no tengan impor-
tancia para el empresario, puesto que en su 
naturaleza empresarial en la relación con 
estos dos actores económicos (proveedores 
y clientes), realmente sí se tiene cercanía y 
gestión en la relación de negocios, lo que 
hace suponer que tanto gerentes como due-
ños de estas empresas, al ver esta dinámica 
tan común, no le dan especial importancia 
más que a aquellas actividades que son más 
perceptibles comercialmente hablando para 
llevar a cabo su relación de negocios y su 
desempeño empresarial.
A continuación, en la tabla 8 se muestran 
los resultados del análisis general de la 
la pertinencia del modelo es aceptable.
Tabla 8. Resultados de la regresión lineal del modelo teórico.
Rendimiento
Resultados
Tecnologías de la Información 
y Comunicación
R2ajustado: 0.210 Durbin-Watson: 1.299
F: 10.116 T: 9.085
FIV alto: 1.885 Sig.: 0.000
Fuente: Elaboración propia.
En el presente estudio, dentro del análisis de 
regresión en donde están involucrados los 
bloques de Tecnologías de la Información 
y Comunicación, así como Rendimiento, 
teniendo como referencia la fórmula de 
la regresión:  la ecua-
ción resultante del modelo se muestra a 
continuación:
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pedidos a proveedores - 0.175 Impacto de 
Los resultados en este análisis muestran 
a los gerentes o dueños de la Pyme en 
Florencia en el presente estudio y puesto 
que los valores de Cronbach tuvieron un 
la estructura tanto del instrumento como de 
los indicadores integrados en cada bloque 
su elaboración. Esto indica que la correla-
ción de las variables, así como la aplicación 
de la técnica de regresión líneas permite 
inferir que el resultado del tratamiento 
la interpretación de la información obtenida 
para su discusión. La escala seleccionada 
en el instrumento permite tanto a gerentes 
como a dueños interpretar el efecto de cada 
indicador para emitir su evaluación acorde 
a la escala de cada uno de los bloques que 
se utilizaron en el modelo teórico (figura 1).
En este sentido, los resultados muestran que, 
para el mejor rendimiento de las empre-
sas en Florencia, Caquetá en Colombia a 
percepción de los dueño o gerentes de 
este tipo de organizaciones, la integración 
o fortalecimiento en el uso de las TIC se 
centra en la gestión de los pedidos con los 
proveedores y el control de la gestión de los 
recursos humanos en cuanto a control de 
horas por jornada. Por otro lado, se percibe 
que es importante diseñar estrategias que 
interesen a los gerentes o dueños en apro-
vechar las TIC en actividades como control 
de inventarios, control de información con 
los clientes y las gestiones de calidad con 
los productos o servicios que ofrecen de 
manera continua los proveedores.
Conclusiones
De acuerdo a la percepción de los empresa-
rios encuestados en el presente estudio, se 
puede concluir que es importante considerar 
que desde la gestión que se tenga con los 
proveedores, la comunicación y el control 
de la información que se comparta sea 
ya que no se puede hacer pedidos de materia 
prima o insumos de manera desorganizada, 
sino que se deben involucrar inventarios, 
costos y aspectos de transporte. Es por ello 
que el comprador en las empresas de ser-
vicios y de comercialización, deben tener 
claro las cantidades a solicitar, control de 
entradas y salidas, control de pronósticos 
de los consumos, así como pedidos que 
requiere el cliente al margen de que estos 
que se debe implementar o fortalecer el 
uso de las tecnologías de la información 
y comunicación para el control de los 
inventarios desde el proceso que implica 
la realización de pedidos a los proveedores, 
hasta los controles de entregas a clientes.
Por otro lado, una vez que las empresas 
Pymes de los sectores ya mencionados 
han integrado los sistemas tecnológicos 
deseados y que su personal sabe manipu-
larlos, es importante que se analicen cuáles 
son los puntos claves que requieren mayor 
atención y control para que los suministros 
no demoren puesto que cualquier atraso 
operativas de estas organizaciones y es 
el caso de las actividades de gestión con 
proveedores, el control logístico, el control 
de los almacenes y desde luego los controles 
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cualquier falla o demora en los suministros, 
los efectos directos que van a resaltar son 
con las entregas a clientes o en su distribu-
ción al mercado, lo que afectará no solo en 
imagen sino en aspectos de compromiso y de 
permanencia de la misma ante los clientes.
La dinámica de trabajo en particular con este 
tipo de organizaciones (Comercialización y 
servicios) de Florencia, Caquetá, como esen-
cia operativa, requieren de gestión frecuente 
de suministros y manejo interno de partes 
donde uno de los objetivos sea el evitar 
al máximo la pérdida de productos. Es por 
ello que entre otras mejoras que requieran 
implementarse, la adopción de tecnologías 
de la información y comunicación deben 
centrarse en el control y optimización tanto 
de recursos como de tiempos de respuesta 
para que se pueda dar cobertura en tiempo y 
forma con los clientes, así como al mercado 
que esté atendiendo este tipo de empresas. 
Como futuras líneas de investigación está 
el continuar analizando con el trabajo de 
campo obtenido, de qué manera se pueden 
tener más detalles sobre el desempeño de 
estas empresas integradas en el objeto de 
estudio para garantizar que la integración 
de las TIC sea un elemento clave no solo 
de desempeño sino de competitividad ya 
sea local o estatal.
Finalmente, y dado que el propósito de la 
investigación fue analizar la relación entre 
las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC) con el rendimiento de empresas 
de bienes y servicios y comercio en Florencia, 
Caquetá en Colombia, con la aplicación de 
una encuesta con la participación de 375 
gerentes y administrativos de diferentes 
Mipymes tanto comerciales como de servi-
“A mayor implementación de las TIC, mayor 
Rendimiento de las empresas de servicio 
y comercialización en Florencia, Caquetá, 
Colombia”, verdad que se comprueba al uti-
lizar los instrumentos estadísticos, y en los 
resultados encontrados se pudo determinar 
que la realización de pedidos a proveedores 
y la recepción de pedidos de los clientes, 
efectuadas a través de las TIC, mejoraba el 
rendimiento en las empresas, es importante 
tener en cuenta que debido al avance tec-
nológico de las empresas proveedoras ha 
obligado a incursionar y evolucionar para 
cumplir con las condiciones de las mismas, 
áreas como inventarios y clientes deben 
fortalecerse ya que la primera es esencial 
en el mantenimiento de los objetivos de 
una empresa que es vender o prestar un 
servicio y contar un seguimiento y control 
de los inventarios hacen que en primer lugar 
la empresa muestre mayor organización 
menores pérdidas y mejor rendimiento 
en cuanto tiempo, dinero y producto. En 
segundo lugar los clientes y personal son 
áreas en las que las TIC también contribuyen 
no solo al rendimiento, sino que facilitan el 
control y seguimiento de los mismos.
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